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La obra de Emilio Ballagas (1908-1954), al igual que las de Mariano
Brull y Eugenio Florit, constituye un exponente de la actitud hidica y de
la est6tica de la desfamiliarizaci6n entronizadas en Cuba por la vanguardia
hist6rica '. Sin embargo, dentro de este corte artistico radical 2, la especi-
ficidad de Ballagas reside en la doble nota de exaltaci6n sensorial y desga-
rrada emotividad que permea su lirismo. Si una metaf6rica intelectualiza-
ci6n mediatiza y refrena los grandes poemarios de Brull y de Florit, en
Ballagas cede su lugar a la enunciaci6n mas directa del goce sensorial, a
la angustia patetica del romintico y a la expresi6n, anhelante o serena, del
iluminado al experimentar las alternativas de su especialisimo eros. Poesia
del juego, de la norma y de la estilizaci6n es la poesia de Emilio Ballagas,
pero, al mismo tiempo, poesia de marcado caricter sensorial y autobiogr-
fico. Tambi6n, por su particular erotismo y aftn mistico, lirica conforma-
dora de un sujeto que transgrede los c6digos del sentir estipulados por el
ambito sociocultural en que se produce.
En sus escasos textos te6ricos, Ballagas adopta una personal teoria
sobre el oficio del poeta, con la cual legitimiza el uso que hace del verso.
Para ello atribuye una doble funci6n a la lirica: de una parte, la considera
expresividad y, por ende, catarsis; de otra, la entiende como el canto al
conocimiento sensorial de los fen6menos y, asi, actividad eminentemente
Cintio Vitier, Cincuenta aios de poesia cubana (La Habana: Direcci6n de Cultura del
Ministerio de Educaci6n, 1952), pp. XIV, 2-3.
2 Roberto Fernandez Retamar, La poesia contempordnea en Cuba (La Habana: Editorial
Origenes, 1954), p. 14.
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cognoscitiva. En el ensayo intitulado <<La poesia en mi >>, Ballagas define
al poeta como notario de sus propias emociones, <<una aguja magndtica
que se mueve a la menor alteraci6n, que oscila delicadamente para marcar
de la manera mis precisa y ajustada los mis finos y variados matices del
sentimiento>> 3. Inserto en la gran tradici6n romintica, al metaforizarlo en
rosa de los vientos, para Ballagas el poeta es un hipersensible capaz de
redactar las actas verbales que reproducen su muy delicado psiquismo:
testigo de si, declara y da fe de su privativa, agudizada e intransferible
interioridad. Un distanciamiento del verse sentir es, para el poeta, la decla-
raci6n lirica, pero, tambidn, un acto de abertura de un espacio privado:
un olvido de la compostura, de la propiedad, de los limites.
A la misma vez, la poesia debe testimoniar, segin Ballagas, la aprehen-
si6n de las cosas y de los fen6menos: el deleitoso regalo del conocer que
la sensorialidad humana otorga gratuitamente. En una conferencia dictada
en 1938, Ballagas aseveraba que <<es el hombre de espiritu el que ha de
reivindicar la materia, cantando su epitalamio, las bodas de la consistencia,
del contorno y del peso con los sentidos..., en el pensar filos6fico y en el
puro fluir podtico hay danza, hay plenitud de cosa que se bL sca y que
se quiere a si misma, a su color mas puro por todos los camiios que
conducen a nuestro absoluto interior>> 4. Como se observa, para Ballagas,
es la sensorialidad la via mas segura que tiene el sujeto para acceder a la
otredad y de penetrar en la opacidad de los entes; pero, a la misma vez,
la tinica posibilidad que tienen dstos de advenir a la mis pura definici6n
de si. La funci6n de los sentidos es er6tica e intelectual: realizan la c6pula
que permite un conocimiento mediante el cual nos trascendemos. Y son
6stas las bodas que debe cantar la poesia: el epitalamio del mundo con
nuestro absoluto interior, posible por las percepciones sensoriales. La vieja
doctrina aristot6lica del conocer, revestida de podticas connotaciones er6-
ticas, sirve a Ballagas para postular, desde su punto de mira, un entendi-
miento de la poesia como el ejercicio verbal que registra una refleja entrega:
acto de darse las cosas, el proceso de representarnos el mundo; articulaci6n
que al borrar la demarcaci6n entre objetos y sujeto es resguardo y conjuro
de la enajenaci6n.
Asi, para el Ballagas te6rico, la lirica es el canto a la posibilidad de
darse a conocer a otros y de conocer el mundo: actividad que consigna
una reciproca donaci6n entre poeta y otredad. Doble entrega, las dos
3 Emilio Ballagas, <<La poesia en mi >>, en Orbita de Emilio Ballagas (La Habana: UNEAC,
1965), p. 238.
4 Emilio Ballagas, <<Sergio Lifar, el hombre del espacio>>, en Orbita de Emilio Ballagas,
pp. 241-242.
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funcionalidades que Ballagas atribuye a la poesia pueden, sin embargo,
subsumirse en una: el afin de desbordar los limites de una subjetividad
enajenada. Como es obvio, reverbera en su ensayismo, por tanto, esa
mistica de los sentidos o ese misticismo sensual tan caracteristicos de su
escritura en verso: sus ansias de trascenderse, de disolverse o de fundirse.
Deseo de borrarse en reciproca donaci6n.
Disposici6n mistica consustancial al universo po6tico de Emilio Balla-
gas, en cada uno de sus poemarios vemos consignado, de algtin modo, el
fracaso de su realizaci6n. Fracaso debido a una carencia o, mejor, a una
incompletez en las percepciones de su sensorialidad; tambi6n, a un perca-
tarse, muy romintico, de la imposibilidad real de trascender por el amor.
De ahi que la voz Ifrica ballagueana se configure en un sujeto de la
enunciaci6n, por lo general, como ser marginado, desterrado de los hom-
bres, y, al mismo tiempo, evanescente, d6bil, lisiado, huidizo e infan-
til. En ese centro gravitacional de la obra de Emilio Ballagas que es <<Soneto
sin palabras>>, poema bisagra sobre cuyo gozne giran todos los batientes
de su lirica, de modo emblemitico se ejemplariza esta pat6tica autopercep-
ci6n del hablante po6tico. Ahora bien, esa <<sombra de tu ausencia>>, esa
<<oscura mitad que se acostumbra>>, esa <<dulce granada abierta a tu rigor>>
que se dice ser la voz que nos habla en este poema, lo es, precisamente,
porque se halla abandonada a la ejecuci6n de una sentencia; ingel caido,
condenado que ni tan siquiera puede permitirse vislumbrar el cielo de su
deseo. En otras palabras: el ansia fallida de trascender por el amor, es lo
que provoca en el hablante lirico su autopercepci6n como sujeto no consu-
mado: con resignaci6n abyecta, incompleto e inseguro. Quiero decir, trai-
gico 5.
Si pat6tico enmascaramiento o, hasta donde el poema puede serlo,
confesi6n sincera, 6ste era el tipo de subjetividad que proyectaba Emilio
Ballagas ante sus contemporineos. Poseemos testimonios seglin los cuales
la sensibilidad y la manera de ser de nuestro poeta no dejaron de pasar
inadvertidas en un medio social tan dado a la desmesura y al alarde como
lo es el criollo. Por contraste, se le percibia como muchacho reservado y
asustadizo, que en <<la Isla vocinglera y nerviosa hablaba quedamente>> 6
Hacia 1938, al resefiarse una de sus conferencias, el gacetillero le describe,
de modo intencionado, como <<joven fino, atildado, elegante, a trav6s de
sus ojos de mirar suave y tranquilo, deja entrever su alma profundamente
SEmilio Ballagas, Obra poetica (Miami: Nnemosyne Publishing, 1969), p. 159.
6 Salvador Bueno, Temas y personajes de la literatura cubana (La Habana: Uni6n, 1964),




mistica>> '. En efecto, de las instantineas y fotos de estudio tomadas a
Ballagas a lo largo de los afios, nos hiere esta forma de ver que tenian sus
ojos: ojos de ausente, jamis enfocados en un punto cierto, desvaida visi6n
puesta en la irrealidad del infinito 8. Imposible mirada que, al ser contem-
plada por el propio lirico en <<Retrato>>, quedara apresada en la imagen
po6tica que mejor la define: <<la mirada sin voz; la voz en el trasmundo>> 9
El gacetillero citado tenia raz6n: a trav6s de los ojos, Emilio Ballagas
dejaba entrever un alma profundamente «mistica>>, lo cual era escandaloso
e inaceptable por el rigido c6digo machista que determinaba el comporta-
miento varonil en la Cuba de la 6poca. Una <<rareza>>. Maliciosamente,
el gacetillero connotaba tambi6n la sensibilidad homoer6tica del joven
Ballagas.
Esta sensibilidad homoer6tica de Emilio Ballagas, la llamada <<trage-
dia>> del poeta, a la que sus exegetas (con salvedad de Virgilio Pifiera) se
han referido de modo reticente o sibilino, no consiste, ni se expresa, en
un mero sentimiento de culpabilidad. Va mis alli de lo que puntualiza
Argyll Pryor Rice al comentar la vida de nuestro poeta. Intentando aden-
trarse en el psiquismo de Ballagas mediante las emociones que patentiza
Sabor eterno, Rice privilegia y subraya el obvio sentimiento de culpa que
se expresa en esta colecci6n, atribuy6ndolo, sobre todo, a la conciencia
cat6lica del poeta; ignora, sin embargo, los de angustia y de temor, como
de cauta rebeldia, que tambi6n manifiesta Sabor eterno: saberse el yo
lirico distinto a la mayoria y tener que convivir en una sociedad (que suefia
fuera de otro modo) en la cual se siente acorralado y temeroso. Segin
Rice, <<la tragedia de Ballagas yace mas bien dentro de si mismo. Con la
tristeza del amor malogrado, se mezclan los juicios de su conciencia cat6-
lica para hostigarle sin tregua. Puesto que le es posible ver el problema
solamente desde el punto de vista moral, se siente responsable por sus
sentimientos e instintos naturales>> O10
Esta lectura de Argyll Pryor Rice deriva, hasta cierto punto, de un
trabajo, poco difundido, del mentado Virgilio Pifiera. No pretendiendo ser
un ensayo critico sobre la lirica ballagueana, sino, mas bien, un rescate
de la tergiversaci6n y escamoteo que sufriera, despu6s de morir, la vida
y obra del poeta, el texto de Pifiera esclarece sin tapujos el cariz de esta
<<tragedia>>. Si bien es cierto que para Pifiera, la tal tragedia de Ballagas
'Citado por Argyll Pryor Rice, Emilio Ballagas (Mexico: Ediciones de Andrea, 1966),
pp. 20-21.
8 Ver, por ejemplo, los suplementos fotogr6ficos que se insertan en la citada Orbita de
Emilio Ballagas y en el tambien citado libro de Argyll Pryor Rice.
9 Ballagas, Obra poetica, p. 143.
10 Rice, Emilio Ballagas, p. 24.
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<<entronca con su religiosidad>>, su verdadero problema radic6 en los sen-
timientos de autorrepulsa que experimentara Ballagas: un desprecio de si
derivado de estimarse como un ser <<fuera de la ley de si mismo..., busc6
la gracia..., como esa busqueda afanosa que hacemos tratando de encon-
trar un medicamento mis energico que el mal que nos mira>> ". En breve,
para Pifiera la verdadera tragedia de Ballagas consisti6 en no haber podido
aceptar su propia orientaci6n er6tica: considerarse un ser monstruoso o un
enfermo al asumir acriticamente la imposici6n de las normas y de los
valores patriarcales sustentados por la sociedad cubana.
Resulta impostergable que, a estas alturas, la critica se plantee la
<<pregunta clave>> que, segin Virgilio Pifiera, no ha contestado: despejar
la inc6gnita de la <<tragedia>> de Ballagas y establecer la relaci6n que guarda
con su obra lirica. Sin negar, ni mucho menos, el sentimiento de culpabi-
lidad religiosa que se evidencia en la lirica de Emilio Ballagas, <<el sino
trigico> que siempre se le imputa y cuyo cariz conocia muy bien el mun-
dillo artistico de la Isla (como saca a relucir el trabajo de Pifiera), radica,
precisamente, en la relaci6n conflictiva entre el homoeroticismo del poeta
y los muy rigidos c6digos del sistema patriarcal cubano. Al interiorizar
Ballagas una socializaci6n orientada hacia la vida heterosexual, de la cual
forma parte principalisima el acondicionamiento religioso, el discurso del
patriarcado, que promovia dicha socializaci6n, ejerci6 sobre su personali-
dad una violencia psiquica: el placer de la autorrepresentaci6n del propio
deseo le fue vedado y, por ende, la constituci6n de su persona en verdadero
sujeto. Es aquf de donde proceden la proverbial inseguridad ballagueana,
la disposici6n <<mistica>> de su caracter y los tragicos sentimientos de
culpabilidad y de desprecio de si mismo que evidencia su obra; pero,
tambi6n, el n6cleo de que deriva y le da unidad 12
Velando, con gazmofia pudibundez condescendiente, la homofilia de
Emilio Ballagas y la sensibilidad homoer6tica que connota notable porci6n
de su lirismo, la critica ha violado la poesia de nuestro autor con manipu-
laciones que se proponen recuperarla para un discurso patriarcal globalizan-
te. Bien desde una perspectiva cat6lico-formalista 13, bien desde un enfoque
" Virgilio Piniera, <<Ballagas en persona>>, en Cicl6n, 5 (septiembre de 1955), p. 42.
12 Sobre la socializaci6n padecida durante la infancia, consultar Michael Pollak, <<La
homosexualidad masculina o: ,La felicidad en el ghetto? , en Sexualidades occidentales
(Barcelona: Editorial Paid6s, 1987), pp. 80, 82 y 85. Sobre la perdida de la subjetividad, la
desaparici6n de la oposici6n sujeto/objeto y el atractivo que ejerce el misticismo sobre la
mujer, consultar Luce Irigaray, Speculum de l'autre femme (Paris: Minuit, 1974), pp. 165
y 238. Citado por Toril Moi, Sexual/textual Politics (Londres-Nueva York: Methuen, 1985),
pp. 135-137.
13 Ver, por ejemplo, Cintio Vitier, <<La poesia de Emilio Ballagas>>, en Obra po/tica de
Emilio Ballagas, edici6n citada, pp. V-XL.
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estrictamente marxista 14, Se tiende a concordar la obra de Ballagas con
una ortodoxia ideol6gica que la desvirtia, con lo que se la fragmenta y se
desconoce la interrogaci6n que nos plantea. Tambi6n, el posible enrique-
cimiento que procura. Tal acto de violaci6n, ir6nicamente, tiene su origen
en el mismo Ballagas. En el primero de sus ensayos que citamos, <<La
poesia en mf>, el poeta distingufa, hasta el momento de redactarlo, tres
etapas en su poesia: <<la de los misterios gozosos>>, <<etapa de realizaci6n
jubilosa y de gimnasia intelectual>>, recogida en su libro Jubilo y fuga
(1931); <<la estaci6n negra en la que cultiva la modalidad vanguardista
de la lirica afroantillana, coleccionada en Cuaderno de poesia negra
(1934), y la de los <<misterios dolorosos > o <<etapa de angustia>>, inclusiva
de poemas que luego verin la luz en la entrega titulada Sabor eterno
(1939). En este punto del recuento de su escritura po6tica, Ballagas no
esperaba el advenimiento de unos <<misterios gloriosos>> 15
La critica, por regla general y sirvi6ndose de esta metaforizaci6n jus-
tificativa del propio Ballagas, ha tendido a desarticular su lirica distribuy6n-
dola en tres apartados que tienden a ser estancos: 1) la fase de Jubilo y
fuga y de Cuaderno de poesia negra, <<ang6lica>> y <<fruitiva>>, libros que
conforman los <<misterios gozosos>> del verso ballagueano; 2) el momento
de Sabor eterno, poesia de la ausencia de la persona amada, er6tica y
elegiaca, momento asociado con los <<misterios dolorosos>> del poeta, y,
por 6ltimo, 3) la etapa marcada por un <<neoclasicismo de sesgo cat6lico>,
que podriamos identificar con <<misterios gloriosos>>, recogida en las colec-
ciones Nuestra Senora del mar (1943) y Cielo en rehenes (1951) 16. Es
decir, se ha aplicado a nuestro poeta un esquema evolutivo y una compar-
timentalizaci6n provenientes de la doctrina judeocristiana: momentos de
inocencia ed6nica, de caida en el pecado y de conversi6n religiosa; en
otras palabras: se la ha recuperado, tele y teol6gicamente, para la piadosa
edificaci6n de los lectores. Para Vitier, por ejemplo, los grandes poemas
de Sabor eterno pueden interpretarse, precisamente, como <<una caida en
el sentido teol6gico del t6rmino>>, significando el catolicismo para Ballagas,<<despues de los excesos de un neorromanticismo que le ha estragado la
palabra: claridad y norma>> 17. Se escamotea, asi, el hecho que la poesia
de Emilio Ballagas fluye como proceso ininterrumpido de la frustraci6n
de su personalidad, su deseo indecible e inadmisible en un medio que no
14 Ver, por ejemplo, Osvaldo Navarro, <<Ballagas, ni mas ni menos>>, en Emilio Ballagas,
Obra poetica (La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1984), pp. 5-40.
15 Ballagas, <<La poesia en mi>, en Orbita, pp. 239-240.
16 Ver, por ejemplo, Fernandez Retamar, La poesia..., obra citada, pp. 39-43.
"7 Cincuenta afios de poesia cubana, obra citada, p. 206. <<La poesia de Emilio Ballagas>>,
en Obra poetica de Emilio Ballagas, edici6n citada, p. XXX.
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lo toleraria, lo cual Ileva al poeta a asumir diversos modelos de escritura
que hacen presente esta frustraci6n, bien sea de forma mutilada, de modo
ambiguo, o al sublimarsela en el lenguaje de lo religioso. Por ello la critica
tiende a ignorar que si bien las colecciones podticas de Emilio Ballagas
guardan notable unidad estilistica, poemas de una etapa anterior ya se
podrian insertar en la que la continua, y que la fase cat6lica del poeta no
supone una ruptura en su universo podtico: podria explicarse, por otra
parte, como la resultante de su sensibilidad acosada por un medio que la
niega. <<Medicamento>>, como dice Pifiera, para su <<mal>> '8
II
En cada libro podtico de Emilio Ballagas se pueden advertir dos isoto-
pias seminticas antag6nicas, aunque predomine una de ellas. De una parte,
las figuras de la abstracci6n y de la acronia; de otra, la presencia de un
especial sensualismo (er6tico/mistico) y su inserci6n en lo temporal. La
primera esta presidida por la pureza del no desear y el estatismo que de
ello se deriva; la segunda, por el doble sentimiento de carencia e impureza
que el poeta asocia con todo deseo y el dinamismo trigico que proviene
de la busqueda de su satisfacci6n. En la primera isotopia los sentidos estain
como descarnalizados y suspendidos: se les exalta por su valor epistemo-
16gico y por la fruici6n intelectiva que procuran de las cosas. En la segunda,
se hallan intimamente relacionados con la experiencia del amor (a lo huma-
no y a lo divino) y del erotismo sensual. Por ello en la poesia de Emilio
Ballagas se perciben, concomitantemente, un plano de regresi6n infantil,
que se resuelve en una econ6mica lengua podtica, autocensurada, y un
piano de madurez pasional, que se expresa en el desborde lirico neorromin-
tico. Su discurso podtico esti como escindido entre esas dos polaridades:
la imagen de virginidad que su fantasma de pureza le exige y la bisqueda
real de ese fantasma en la concreci6n carnal del ser amado. La satisfacci6n
expresiva, de ambas encontradas apetencias, la del plano ideal y la del
plano concreto, es a lo que Ballagas se refiere, me parece, cuando confiesa
que es <<poeta con ansia totalitaria>> 9
El afan de pureza eddnica predomina en Jtibilo yfuga y en el estilizado
neopopularismo vanguardista de Cuaderno de poesia negra. Este eden,
por supuesto, se identifica con el paraiso de la infancia reconstruido en
estos poemarios: un ambito anterior a la historia; por ello, sin contradiccio-
'18 Pifiera, articulo citado, p. 49.
19 Ballagas, <La poesia en mi , en Orbita, p. 238.
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nes. De primera intenci6n pareceria una infancia no rememorada, que
todavia perdura (<<Gozo>>) y en la cual el verso, metaforizado en nifio
ang6lico, lo invita al juego alborozado en una playa de radiante pureza
(<<Mi verso>>). Es un nuevo y recidn nacido Adin, entregado, con deslum-
bramiento, al goce inicial de estrenadas percepciones (<<Inicial>); incluso,
al deleite de las puras imigenes acusticas desasidas de su carga semintica
(<<Poema de la ele>>, <<Poema de la jicara>>, <<Preg6n>>). Es mss, la voz
lirica s6lo parece interesarse en este mundo incontaminado, de puros soni-
dos e imigenes visuales (<<Poema>>) 20. Rice afirma, con raz6n hasta cierto
punto, que <<el sensualismo de Jubilo y fuga esta libre de lo pasional. El
anhelado 6xtasis no es el de la pasi6n, sino mis bien el del jtibilo asociado
con la infancia> 21
Pero si asistimos, en efecto, a una notable satisfacci6n del ver y del
oir en Jubilo yfuga, tambien presenciamos la articulaci6n de una carencia:
es decir, la presencia del deseo insatisfecho. La voz lirica demanda, impe-
rativamente, la satisfacci6n total de su sensorialidad; a la misma vez, se
consuela sofiando que cinco estrellas vendrn a saciar cada uno de sus
6rganos perceptivos (<<Sentidos>>, «Vendran cinco estrellas>>). En otras pa-
labras: proclama una falta de plenitud, un ansia no infantil. De hecho, lo
intentado por el poeta ha sido infantilizarse, acto regresivo, ejercicio de
castidad literaria. Se ha calzado las botas de las siete leguas para retrotraerse
a la feliz inocencia de un parvulario perdido: <hice trizas mi copa I de
escanciar la tragedia>>, afirma en el significativo poema <<Cuento de Pe-
rrault> 22. Porque la infancia de Jubilo yfuga es una infancia recapturada
por la imaginaci6n y la memoria; es decir, literatura: la nifiez abstracta del
poemario viene a encubrir el lugar vacio del objeto deseado. Es un gesto,
hacer trizas, que deja intacta y patentiza su <<tragedia>>: la dimensi6n me-
tapoetica de <<Oasis>> nos da la dclave de ello. La canci6n, metaforizada en
ventana, le permite asomarse al oasis de la poesia en cuyas aguas se ve
puro y se siente arrullado. Esta poesia, y los placeres que le procura,
reemplaza el espacio de la <<seca realidad>>, que, por el contrario, se meta-
foriza en desierto, arena, vidrio y resol. La voz lirica expresa, por tanto,
la satisfacci6n ilusoria de su deseo infantilizado por imigenes acuiticas
opuestas a la serie de sustantivos que connotan ideas de soledad, aridez,
mutilaci6n y enceguecimiento. Ya no es nifio: en la carne leva <insomnes
heridas secas>>; en los labios, un <<gusto de arena rajada>>. Insatisfecha la
piel (falta de caricias) y los labios (carencia de besos), el poema proclama
la ausencia de un ser amado y la funci6n de la literatura como imaginativa
20 Ballagas, Obra poetica, pp. 18, 21, 27, 28, 29, 70, 71 y 82.
21 Rice, Emilio Ballagas, p. 71.
22 Ballagas, Obra poetica, pp. 23, 25 y 46.
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escritura deseante de su presencia. Poema profundamente elegiaco, en
<<Oasis>> ya se notan claramente los temas primordiales y el patetismo de
Sabor eterno. Si en Jabilo yfuga Ballagas ha luchado contra sus apetencias
reinventindose niiio de palabras, la victoria de su infantilizaci6n literaria
dista mucho de ser completa 23
En Cuaderno de poesia negra se echa de ver la expresi6n de una
sensibilidad que no se acomoda, tampoco, al discurso del patriarcado.
Desmitificando y, por ello, historizando diversos tipos populares, en este
libro la voz lirica adopta tambi6n las enunciaciones no par6dicas de esos
seres marginados: el vendedor de frutas, el misico callejero, la lavandera
y la madre negras. Es decir, los tipos usuales de la poesia afroantillana
no son s6lo objetos par6dicos del enunciado; son, principalmente, rescata-
dos de un condescendiente folclorismo, sujetos de la enunciaci6n. En los
dos iltimos tipos mencionados se hace presente una dimensi6n de lo negro
no tratada generalmente por esta tendencia po6tica. La mujer, reducida
por lo general al canto de sus bellezas fisicas o a la denuncia de las
injusticias sociales que padece, en la lirica negrista de Ballagas, ademas,
al ser sujeto de la enunciaci6n, articula verbalmente una nueva zona de
sentimientos muy propios. Se incorpora, asi, toda una gama de lo humano
(maternidad y ternura) que no aparece, por lo com6n, en los poemas de
esta modalidad lirica escritos por poetas varones. Ballagas, sin caricaturi-
zarla, reescribe po6ticamente el habla femenina, incorporando a su expre-
si6n la sensibilidad y los valores de la mujer negra. Tambi6n es el que
compone la gran elegia de su trabajo y de su muerte 24
La impresi6n inicial de Sabor eterno, retirada de la circulaci6n inme-
diatamente por Ballagas, iba presidida de una secci6n intitulada Blancolvi-
do, eliminada luego de la edici6n definitiva del poemario en 1939. Se ha
dicho que Blancolvido constituye una transici6n entre el alborozo de Jabilo
yfuga y la desolaci6n de Sabor eterno 25: en realidad, el conjunto de estos
poemas nos entrega una voz lirica delicadamente exaltada en la tierna
celebraci6n del amor. Sin embargo, esta voz sigue percibiendo en el ambito
de la infancia el casto modelo de su inspiraci6n po6tica. Es un estamento
de la imaginaci6n caracterizado por una doble inocencia: la de si y la del
objeto de su deseo; Tambi6n, espacio imaginativo donde el hablante po6-
tico, mis que sentirse vivir, se realiza en la inconsciencia plena de la ironia
c6smica y existencial. Asi, en <<Soneto niio>>, poema que abre Blancolvido,
la simple contemplaci6n de una estrella, emblema de la ansiada unidad
23 Ballagas, Obra poetica, p. 33.
24 Ver los poemas <<Para dormir a un negrito>>, <<Lavandera con negrito>> y <«Elegia de
Maria Beldn Chac6n>>, en Ballagas, Obra poetica, pp. 72, 74 y 66.
25 Rice, Emilio Ballagas, p. 115.
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que riela en un cielo de inocencia, es ola de ausencias dormidas que lo
arrastra, fugazmente, a la epifania de la primera infancia, devolviendolo
al canto y la rosa. El suefio, como placentero olvido de si, puerta de acceso
a la plenitud de lo imaginario y, por ello, a la satisfacci6n del deseo, se
repite en <<Flor del espacio>>. En este texto, a la misma vez, se hacen
perceptibles el desasimiento, la atemporalidad y el quietismo que la voz
lirica siempre asocia con su imaginario mundo infantil. Su voz, inm6vil
en el espacio, for desprovista de raiz, suspensa sin querer tocar la tierra,
esquiva a todo tacto, se queda dormida escuchando una misica secreta
que la torna ingrivida y la recubre de silencio. Como en Jubilo yfuga, la
<<inocencia>> literaria consiste en eliminar del poema toda imagen tactil o
gustativa. La pureza, lo incontaminado, lo ahist6rico es un percibir s6lo
por el ojo y el oido 26
Blancolvido presenta esa otra cara que venimos sefialando en cada libro
poetico de Emilio Ballagas, pero, en esta entrega, precisamente son los
textos de la infancia el repositorio del cual se sacan los temas, las imigenes
y las metiforas de la pasi6n. Los sentidos insatisfechos de Jubilo y fuga
encuentran total delicia en la blancura del olvido orgismico; la ahistoricidad
y la utopia se resuelven en un ahora y en un aqui, 6nicos garantes de la
plenitud de las presencias; la palabra mas suya y aut6ntica del yo lirico
ya no es for desasida en un aire enrarecido, navega por el rio de sus
venas 27. El poeta se siente ser de espacio y tiempo precisos y su canto
relacionado con la experiencia total de su cuerpo; se encuentra en la plenitud
del amor: sensibilidad y sensorialidad indivisas, verdadero paraiso, ahora
de cuerpos que se encuentran: er6ticamente tactil. Sin embargo, este intenso
erotismo ballagueano, sin perder intensidad, se halla bafilado de profunda
ternura. El ser amado, expresado por la sindcdoque de sus manos, le evoca,
por ejemplo, delicadas imigenes sensoriales que le abren a la poesia,
expresada 6sta en una sinestesia que mezcla lo olfativo y lo musical (<<Ma-
nos>>). En el sugestivo poema <<Durmiente>> se lo metaforiza en arena de
la noche (<<playa nocturna y tactil ), objeto accesible del deseo, donde la
voz lirica hunde la mano buscando rosadas conchas: ha de tirarlas luego
en el agua del sueiio de ese ser que ama y provocar que le cifian conc6ntricos
anillos de sonrisa. En <<Nana tuya>>, uno de los mas depurados poemas de
amor de toda la literatura cubana, se logra ese rarisimo balance entre el
fantasmitico paraiso de la nifiez y las exigencias de la carnalidad. Al
adoptarse el enunciado de la canci6n de cuna y, por las imigenes del suefio
26 Ballagas, Obra poetica, pp. 109 y 116.
27 Ver los poemas <<Delicia del tacto>>, <<Presencia>> y <<Palabra virgen>>, en Ballagas, Obra
poetica, pp. 110, 124 y 127.
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y del arrullo, lograrse la ilusi6n de su enunciaci6n misma, forma en que
la voz lirica se dirige al hipot6tico ti, el erotismo cobra una desnuda
inocencia capaz de expresar ese doble requerimiento, de pureza y de sen-
sualismo a un tiempo, que anima la lirica ballagueana 28
Sabor eterno es el poemario que da cuenta de la quiebra de este delicado
balance por el desengafio y la p6rdida del ser amado. Es, por antonomasia,
<<el verso sufrido en la carne>> que exigia Ballagas 29. Libro elegiaco, canto
de la ausencia, refiere el amargo fracaso del amor y la transmutaci6n, en
literatura, de tan desoladora experiencia. Por ello, al proclamar su imposi-
bilidad de amar, se inserta en la gran tradici6n romintica. Todo lo anterior,
asi como la gama de influencias evidentes en Sabor eterno, ha sido repe-
tido, hasta la saciedad, por la critica; lo que se ha escamoteado, o ignorado,
son sus elementos transgresivos. El hecho, primordial, de que el yo lirico,
percatindose del caricter ilusorio y contingente del amor, aunque sea
ficci6n eterna, tambi6n se d6 cuenta, asertindolo por medio de la con-
notaci6n, de la estrechez e irracionalidad de los c6digos sociales vigen-
tes, impide la plena realizaci6n de su erotismo. El yo de Sabor eterno
suefia <<un suefio no sofiado todavia>, donde las cosas fueran de otro modo:
en ese ambito ilusorio, pero necesario, existiria la posibilidad de realizarse,
felizmente, la uni6n del <<yo>> y del <<t>> (<<De otro modo>>). Es decir, la
interiorizaci6n de los valores del patriarcado que sufre Ballagas, al entrar
en conflicto con la misma naturaleza de su deseo, le Ileva a proclamar la
necesidad de un mundo al margen o mis alli de ese patriarcado; mundo
caracterizado -no por el desgarramiento interior que experimenta-, sino
por la armonia entre lo admisible y la propia apetencia. Su mundo propio
seria, entonces, compatible con la propiedad social, con lo sancionado y
lo permitido por su orden 30
La segunda transgresi6n de Sabor eterno es el decir de lo censurado
por el discurso patriarcal: otra gama de efectos, pasiones y angustias. En
efecto, Blancolvido, como se ha visto, metaforizaba la experiencia amorosa
con t6picos e imigenes del mundo infantil: articulaba un discurso que, por
sus tropos, no escandalizaba al sistema en que se proferfa. Pero en Sabor
eterno se connota lo indecible. Al sefialar que este lirismo es otro, para
el cual no hay palabras (<<Elegia sin nombre>>, <<Soneto sin palabras>>) o
se requiere diverso modo de dicci6n (<<De otro modo>>), al suprimir toda
identificaci6n (temitica y morfosintactica) del ser amado con un referente
femenino, al connotar la viril belleza de su referente y al ubicarse en una
28 Ballagas, Obra poetica, pp. 121, 122 y 123.
29 Ballagas, <<La poesia en ml , en Orbita, p. 239.
3o Ballagas, Obra podtica, p. 141.
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tradici6n de poetas malditos (por los lemas que se insertan de Walt Whit-
man, Luis Cernuda, Jorge Cuesta, San Juan de la Cruz y el juego transtex-
tual con Paul Verlaine), se transgreden, de modo notable, los c6digos que
regian -en lengua espailola para la 6poca la producci6n de la lirica
amorosa por autor hombre. La configuraci6n del objeto del enunciado en
Sabor eterno, por ejemplo, es muy diversa a la de los conocidos poemarios
de Pablo Neruda (Veinte poemas de amor y una canci6n desesperada) y
Pedro Salinas (La voz a ti debida y Razdn de amor) 31
Doble patetismo el de esta colecci6n de Ballagas: el del especial caracter
de la experiencia er6tica elaborada y el de la necesidad del amor, y de su
realizaci6n fisica, que, a pesar de los pesares, se afirma, pivote central,
ambos, del extenso poema, y centro temitico, que domina en el poemario
que nos ocupa: <<Elegia sin nombre >>. Pleno del emotivo sensualismo que
sus imigenes suscitan, sostiene la inevitabilidad y la dinimica fuerza del
erotismo, en un tiempo y en un espacio muy bien delimitados: playa
epifinica, de c6smica proporci6n, escenario para el relato del infantil y
desvalido antes, de la hermosa hora del encuentro y de la inescapable
ruptura: etapas clasicas con que la voz Ifrica recuenta su experiencia; es
decir, emblema de ese rejuego cruel, de iluminaciones y tinieblas, teatra-
lizado por el deseo de toda criatura. Correlato objetivo de la autopercepci6n
y de las emociones de la voz lirica, esa playa en sus imigenes marinas y
estivales, asi como la proliferaci6n de significantes que nos impiden fijar
el sujeto del enunciado en <<Nocturno y elegia>>, evoca esa fluencia con
que expresa Ballagas su erotismo trascendente:
Descalza arena y mar desnudo.
Mar desnudo, impaciente, mirindose en el cielo.
El cielo continuindose a si mismo,
persiguiendo su azul sin encontrarlo
nunca definitivo, destilado.
Nadabas,
yo queria amarte con un pecho
parecido al del agua; que atravesaras Agil,
fugaz, sin fatigarte 32
Ambos poemas, <Elegia sin nombre>> y <<Nocturno y elegia , procla-
man un entendimiento del erotismo como fuerza mistica de imperiosa
necesidad para toda criatura: inica posibilidad de disolverse el sujeto en
31 Ver los poemas <Retrato>>, <«Elegia sin nombre> y «<Nocturno y elegia>>, en Ballagas,
Obra podtica, pp. 143-144, 145-149 y 150-153.
32 Ballagas, Obra podtica, pp. 145 y 148.
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la otredad y vencer la soledad c6smica. De ahi, tambidn, la desolada
agonia que expresan al constatar la brevedad y ceguera del deseo. La
perdurabilidad de 6ste s6lo puede quedar clavada en la memoria poemitica;
es decir, en la recuperaci6n verbal que el texto constituye, su mejor pre-
sencia.
En los poemas de Sabor eterno, de esta manera, asistimos a un progre-
sivo desarrollo e intensificaci6n de esa pulsi6n automutilante, cuya primera
manifestaci6n la constituy6 el paraiso abstracto de Jabilo yfuga. Tenden-
cia, como se indic6, a la atemporalidad, a la utopia y al estatismo, en el
presente libro se expresa, ejemplarmente, en <Retrato>> y <<Soneto sin
palabras>>. En el primero, la voz lirica se define como solo y exacto, las
manos desterradas (ausencia de tacto), sin apoyo e inmovilizado en una
zona que escapa la secuencia del devenir: es una pregunta que espera por
siempre su respuesta. La diferencia radica en la memoria, ausente de Jabilo
yfuga, punzante en Sabor eterno: el recuerdo del ser amado le hace sentirse
cristalizado en ligrimas 33. Pero esa memoria, hiriente, es la inica luz que
alumbra a la voz lirica. Esta, en <<Soneto sin palabras>>, se define, ya se
indic6, como algo menos que nada: como se ha visto, sombra de una
ausencia sin lograr vislumbrar su cielo. Desterrado que se aclimata al
olvido que padece, s6lo puede ofrecer a los agudos garfios heridores de
la memoria que le clava, la camrne intitil y apagada 34. En este poema, que
cierra Sabor eterno, asistimos al triunfo de la pulsi6n de muerte en el
poeta: sobre el oasis alcanzado y las radiantes playas de la infancia y del
feliz encuentro amoroso de «Elegia sin nombre>>, sobre la noche por exce-
lencia en que culmina la amorosa uni6n en «Nocturno>>, sobre el descubri-
miento mismo del ser amado como cuerpo alegre y misica presa en sus
quemadas carnes, ha triunfado el desengafio y la mutilaci6n asc6tica del
deseo. Esta amputaci6n del eros, tan er6ticamente sugerida por la imagen
del Cristo yacente que la evoca, se abre ya a la poesia de <<sesgo cat6lico>>
que, de ahora en adelante, ocupari mayormente a Emilio Ballagas. De
hecho, <<Soneto sin palabras>> podria formar parte de la segunda secci6n
de Cielo en rehenes.
Como ya se aludi6, la inclinaci6n que sentia Ballagas por la mistica
no se reduce a la 6ltima etapa de su producci6n poetica. Numerosos inter-
textos, tomados de la poesia de San Juan de la Cruz, vienen a filtrarse en
Sabor eterno, particularmente en poemas esenciales, como «Elegia sin
nombre>> y <<Nocturno y elegia>>. Es mas, se conserva un extenso comen-
tario del poeta explicando este ltimo poema segin las recuperaciones
33 Ballagas, Obra poetica, pp. 143-144.
34 Ballagas, Obra poetica, p. 159.
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teol6gicas que hiciera de los suyos el gran poeta mistico espafiol 35. La
personalidad de Ballagas, como qued6 esbozada mas arriba -huidiza y
timida-, sentiria un atractivo especial por imagenes que expresan los
deliquios del alma enamorada de Dios y su transformaci6n en el fluir de
una corriente disolutoria de la propia subjetividad. De hecho, ya se sefial6,
en algin poema de Jabilo yfuga (<<Oasis>>) la uni6n amorosa tan deseada
por el yo lirico se expresa por medio de imagenes acuaticas; como acuiticas
son tambien las imagenes del deseo de consumar el amor en Sabor eterno
(<<Elegia sin nombre>>).
Precisamente por ser una perdida de la subjetividad, la experiencia
mistica, segin Luce Irigaray, posee un atractivo particular para la mujer
cuya misma constituci6n en aut6ntico sujeto le ha sido negada por el
discurso del patriarcado: el proscrito placer de la autorrepresentaci6n del
propio deseo es lo que le veda dicha constituci6n en sujeto 36. Esta teoria
de Irigaray podria aplicarse tambien a todo individuo que sufriera una
violencia semejante, como es el caso de Emilio Ballagas: asi se explica
(o, al menos, se recupera por una racionalizaci6n) la tendencia al misticis-
mo que se observa en la personalidad y en la obra del poeta que estudiamos.
Segin Argyll Pryor Rice, <<la constante preocupaci6n de su vida y de
mucho de su poesia (fue) unificar su instinto natural a los mandatos de su
religi6n>> 37. Pero esta religiosidad sin fisuras necesita de matizaci6n: mejor
seria proponer (atenidndonos -como lo hace Pifiera a datos biogrficos
y textuales) que, al interiorizar Ballagas el discurso social del patriarcado,
encontr6, consiguientemente, en el componente religioso de dicho discur-
so, la <<explicaci6n>> trascendente del sufrimiento que experimentara, asi
como un telos para esa violencia psiquica que lo desgarrara durante toda
su vida. Es decir, al serle vedado, y vedarse el propio poeta, el placer de
la autorrepresentaci6n del propio deseo, su personalidad sufri6 esa violencia
psiquica, que, si seguimos la teoria de Irigaray, le impidi6 que se definiera
enteramente como sujeto. Sea como fuera, es importante sefialar que el
yo lirico de la poesia ballagueana manifiesta una constante tendencia a
desvalorizarse, disminuirse o impacientarse; lo mismo que a metamorfo-
searse para impedir su proyecci6n asertiva.
A lo largo de la obra de Emilio Ballagas advertimos tres sistemas de
imagenes que expresan la imposibilidad del yo lirico de darse a valer como
sujeto, verdaderamente activo, sin temor de imponer su acci6n o asumir
una clara personalidad. Primero, imagenes de inmovilizaci6n o inmovili-
35 Ver este curiosisimo texto de Ballagas en Rice, Emilio Ballagas, pp. 151-156.
36 Irigaray, obra citada. Ver tambien Toril Aloi, obra citada, pp. 135-137.
37 Rice, Emilio Ballagas, p. 182.
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dad: del feto, de la estatua, del durmiente, del tullido y del mudo o del
hablante que no pueden poner en practica o verbalizar con claridad su
deseo 38. Segundo, imagenes que expresan el singular sentimiento de orfan-
dad metafisica o extrafieza de sentirse el inico ser de la creaci6n incapaz
de identificarse con una categoria que de raz6n de si 39. Tercero, imagenes
de miniaturizaci6n y desamparao, expresivas de notable inseguridad y
debilidad 40. A veces asistimos a una enumeraci6n ca6tica de estas image-
nes, enloquecida proliferaci6n de significantes que, posponiendolo siem-
pre, impiden fijar el sujeto del enunciado lirico, como ocurre en <<Nocturno
y elegia> de Sabor eterno.
Soy un arbol, la punta de una aguja,
un alto gesto ecuestre en equilibrio;
la golondrina en cruz, el aceitado
vuelo de un biho, el susto de una ardilla 41
No es de extrafiar, por tanto, que los iltimos libros po6ticos de Emilio
Ballagas est6n marcados por una doble sumisi6n: a la forma y a la creencia.
En la doble circel de la espinela y del soneto y en los motivos de la piedad
cat6lica, encuentra ese espacio -atemporal y at6pico- imbito protector
siempre buscado a trav6s de toda su obra.
Cielo en rehenes se caracteriza, antes que nada, por el alarde de virtuo-
sismo tdcnico de los veintinueve sonetos endecasilibicos de que consta.
Dividido en tres partes que modulan respectivos temples de animo -<<Cielo
gozoso>>, <<Cielo sombrio>>, <<Cielo invocado>>-, este libro se inicia y
concluye con sendos comentarios metapodticos, definitorios, para el yo
lirico, de la esencia y de la funcionalidad que le atribuye a esta combinaci6n
estr6fica. Si por el soneto, metaforizado en ventana, se pierde en visi6n
de infinito, mediante su uso, sin embargo, se gana en intensidad. El poeta
se somete a la escueta circel del soneto y a su geometria cinceladora,
supuesto que permite una doble fluencia de poesia: un sugerente entrar y
salir de la sombra del abeto y la fragancia de la rosa (<<Al soneto>>). Pero,
por otra parte, el soneto es llama purificadora del yo lirico, en cuyo humo
se dari al cielo noticia de su drama personal (<<La dclave mortal>>). De esta
manera, si la estructura metrica adoptada cumple doble funci6n asc6tica
38 Ver, por ejemplo, los poemas «<Vispera , de Jdbilo y fuga, y <Retrato , de Sabor
eterno, en Ballagas, Obra poetica, pp. 17 y 143.
39 Ver, por ejemplo, los poemas «Unidad , de Blanco olvido, y «Elegia sin nombre>>,
de Sabor eterno, en Ballagas, Obra poetica, pp. 117 y 145-149.
40 Ver, por ejemplo, el poema <Empezar>, de Jibilo yfuga, en Ballagas, Obra poetica,
p. 19.
4' Ballagas, Obra poetica, p. 152.
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-en el aspecto ret6rico y en el temitico religioso-, guarda, sin embargo,
la constante mantenida a lo largo de la poesia ballagueana: los sonetos de
Cielo en rehenes siguen siendo la escena ptiblica de un drama intimo. Es
decir, los comentarios metapoeticos de este libro siguen atribuyendo al
poema una raiz y un caricter autobiogrifico. Tambidn como en <<Oasis>>
de su primer libro, el poema es el placebo para una carencia. Por ello,
Cielo en rehenes no supone una ruptura con la poesia anterior de Emilio
Ballagas: esta escritura Ifrica continia siendo el espacio de un juego dialdc-
tico entre la afirmaci6n dinimica del eros, por la exaltaci6n de lo sensorial
y la automutilaci6n quietista a que el thanatos le impulsa 42
La pulsi6n de muerte, revestida ahora de las imigenes y metiforas con
que expresa la tradici6n mistica la desolada noche los sentidos, se manifies-
ta en seis sonetos agrupados en la segunda secci6n de esta entrega. Ejemplar
de esta tendencia es su <<Invitaci6n a la muerte>>, soneto del arrepentimiento
y de la humillaci6n, en el cual el manido t6pico de la muerte deseada por
conducir a la verdadera vida, recibe un tratamiento de caricter senequista:
no es al deslumbramiento donde la muerte lieva al poeta, realmente lo
conduce a una luz tranquila. No obstante, mas que en esa circel de luz
tranquila, doblemente purificatoria, en que se ha metaforizado el soneto,
el poeta se siente habitar en oscuro calabozo, prisionero aletear en el cielo
breve e insondable del propio pecho (<<El enigma>>). De ahi la angustia
que manifiesta esta secci6n del poemario: agobio de la soledad c6smica y
constancia de la permanencia del dolor, que, quizi, tendri por solo alivio
y compafia un lorar de arrepentimiento (<<El soneto sombrio>>) 43
La afirmaci6n de lo sensorial o el deseo de su satisfacci6n es, sin
embargo, lo que prevalece en Cielo en rehenes. El yo lirico se ve retratado
en el Cristo de la agonia: en ese cuerpo, objeto de su deseo mistico,
encuentra lava de amor, carbunclo ardiente, que coloca en propios labios
para saborearle enamorado. Epifania de to inefable, deliquios del amor
divino, expresados con las imigenes del desposorio mistico y, por ello,
de notable carga er6tica (<<De la agonia>>). Tambidn, fuertemente er6tica,
en la mejor tradici6n sanjuanina, sera la hora del encuentro epitalimico
con la luz increada. Metaforizada, sugerentemente, en nupcial Aguila diurna
o vampiro amoroso, sera hora de ventura porque, finalmente, el yo lirico
se constituir en el deseado objeto tictil de la divina mano. Asi, su gozo
seri total; es decir, abarcar todos los sentidos: vendrin las cinco estrellitas
42 Ver los poemas <<AI soneto>> y <<La dclave mortal>>, en Ballagas, Obra poetica, pp. 229
y 261.
43 Ver los poemas <<El enigma>> y <<El soneto sombrio>>, en Ballagas, Obra poetica, pp.
264 y 245.
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tan deseadas de Jabilo y fuga (<<Soneto agonizante>> y <<De c6mo Dios
disfraza en ternura>>). Como se observa, la poesia mistica de Emilio Balla-
gas, bajo nuevo repertorio de imagenes, continua elaborando las mismas
ideas obsesivas e igual insatisfacci6n del deseo 44
En los trece sonetos de la secci6n inicial de Cielo en rehenes, canto a
la belleza fisica del mundo, es donde se advierte mejor la dinimica afirma-
ci6n de los sentidos en el gozo que procura la percepci6n sensible de Ia
hermosura material. El soneto que da titulo a la entera colecci6n es el
canto a esa belleza aprehendida, por el yo lirico, mediante sentidos exte-
riores e interiores: comprende c6mo del caos haya nacido la luz, pero
ignora por qu6 arte el mar puede reflejar el cielo. Este mar-espejo, metifora
de la poesia, crea o refleja un paraiso, relumbrante y tangible, norte del
girasol que es el poeta (<<Cielo en rehenes>>). <<Isla encendida>>, soneto
dedicado a las bellezas de su patria, tambi6n es una escena marina en la
cual zagales de color naranja, cefiidos los cuerpos de blanco lino, se
convierten en cisnes; del mismo modo, es el ambito migico donde los
frutos son mis dulces que los labios que los devoran: un faunillo, moreno
y espigado, lo preside, apoyando el desnudo pie en el z6calo de la rocas 45
Con Cielo en rehenes, la lirica de Ballagas se interrumpe, prematura-
mente, rondando el espejeante punto alrededor del cual siempre se ha
movido: la playa alucinante y alucinadora de Jabilo yfuga, y Sabor eterno:
espacio emblemitico en el que dialogan, enfrentindose clavados
en la carne y en la memoria del poeta, los textos de la represi6n y los del
deseo. Es la lucha seminal de la que deriva su escritura: articulaci6n de
un lenguaje po6tico en cuyo oscilar ag6nico, estrategias, tropos y figuras
se da fe de la violencia de un duelo hasta tltima sangre de Emilio Ballagas.
II
Las defensivas teorias podticas de Emilio Ballagas y la exegesis recu-
peradora a que luego da lugar son claros indices de la fuerza coercitiva
del discurso patriarcal: poeta y poesia estin marcados por los trazos de tal
violencia. La unidad de su obra es resultado, tambidn, de dicha coerci6n:
aserto y negativa, al mismo tiempo, de una subjetividad escindida entre
sus apetencias y el c6digo de valores que ha interiorizado. Por ello la lirica
ballagueana es, efectivamente, la escena piblica de un drama secreto, su
44 Ver los poemas <De la agonia>>, <<Soneto agonizante>> y <<De c6mo Dios disfraza su
ternura>>, en Ballagas, Obra poetica, pp. 257, 260 y 258.
45 Ver los poemas <<Cielo en rehenes>> e <<«Isla encendida>>, en Ballagas, Obra poetica,
pp. 239 y 238.
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<<secreto de carnme , en conflicto con el c6digo de valores que le ha sido
impuesto. La problemitica asunci6n de estos valores condiciona los esqui-
zofr6nicos procedimientos de significaci6n de la obra ballagueana, determi-
nando sus modalidades mis caracteristicas: infantilizaci6n, confesi6n am-
bigua y misticismo cat6lico. Al mismo tiempo es tambi6n causa de dos
constantes: una, la ag6nica dialectica entre el eros y el thanatos en que se
debate la voz lirica, el permanente rejuego entre la afirmaci6n de su deseo
y la negaci6n del mismo; otra, las imigenes autoderogatorias con que dicha
voz se define textualmente.
